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C U R I O S I T A T S D E P O B L E T 
LA GENT DE LA C / 1 5 , 4 
DINTRE dels dos closos amurallats de Poblet hi visqué en tot temps una nombrosa 
població. 
A la primera clausura, o sia al tancat religiós 
del Monastir , residían los monjos, los novicis, 
los f r a r e s llechs y'ls donats o cr iats de mes humil 
condició. 
E n t r e aquesta c lausura y la muralla e n m a l e -
tada que tanca !o segon clos , hi habitavan las 
principals autori ta ts de la c a s a , o sian l 'Abat, lo 
Sindich y'l B o s s e r , que tenían residencias p r o -
pias, y ademes la munió de s e r v e n t s de tota 
mena destinats als var is oficis n e c e s s a r i s al M o -
nastir , desde'l por ter als hortelans, 
Aquesta població var ià molt en lo c u r s dels 
temps; fou unas vol tas molt nombrosa, y a l t ras 
voi tas se v e g é reduhída per las necess i ta ts de la 
c a s a o pels aconteixements potítichs del pais. L a 
pau y la riquesa oniplian !o convent de monjos y 
criats : la g u e r r a y la miseria !o buydavan fins 
a reduhir algunas voltas a més de la mitat lo 
nombre de tots s o s residents . 
Comensem l'estudi d 'aquesta"població poble-
tana per la del clos monastich, limitant a v u y 
nostre treball a la que exist ia al sigie XVII per 
esser la que tenim mes completament d o c u m e n -
tada, y per c o r r e s p o n d r e a una é p o c a intermitja 
entre la major prosperi tat y la decadencia de 
Poblet . 
Quan als voltants de l'any 1600 s'inicià lo 
p r o j e c t e de c r e a r una gran C o n g r e g a c i ó dels 
Monast i rs de Cistell en la c o r o n a d ' A r a g ó y 
N a v a r r a , a semblansa de la que exist ia a C a s -
tella, los cenobis catalans , r i chs y ab personal 
nombrós, s 'oposaren a una fusió que'ls p o s a v a 
baix lo peu d'igualtat ab las pobres c a s a s a r a g o -
n e s a s y valencianas . L l a v o r s P o b l t t d e c l a r à que 
s a comunitat c o n s t a v a de cent monjos p r o f e s s e s 
y t ren t a novicis , x i f r a s peró que crecli e x a g e r a -
das, al menys en la relat iva als monjos, que 
devian s e r bastant menos, ja que durant lo segle 
X V I may passaren de se tanta . M e s tar t , t robo 
que en capítols de la comunitat c e l e b r a t s en 1G02 
hi asistiren 37 monjos: en 1610, c o n c o r r e g u e r e n 
44: en 1614, n'hi hagué 47 , y en 1623 s 'en c o n t a -
ren 42 Afegit a aquest nombre lo dels p a r e s 
e s c a m p a t s per las baronías y'ls pr iorats , que 
venían a sumar una dotzena, t r o b a r e m q u e ! total 
de monjos no a r r i b a v a l lavors a una seixantena . 
L a s noticias nies c o n c r e t a s que he reunit, s e 
troban en una fulla de distribució d'habits als 
residents de la c a s a l'any 1634. En ella hi figuran 
41 monjos professos , 13 novicis, 10 f r a r e s llechs 
y 7 donats , o sia un total de 8 0 p e r s o n a s , que 
aquell any positivament vivian a la c lausura in-
terior o móngía del Monast i r . A d e m é s hi ha que 
contar c e r t s c r i a t s que desempenyavan s a s f u n -
cions dintre de la c a s a , y que en aquells t e m p s 
eran dos escolans pera'l s e r v e y de l'Iglesia, un 
cuyner de la comunitat , un m o s s o de cuyna, ' un 
somerer o mosso dels cel lers y un m o s s o del 
forn de pá, instalat als edificis de l 'esquerra de 
ta porta Real . Aquestos s e r v e n t s eran c o n t r a c -
ta ts anyalment per lo P a r e B o s s e r , y ordinàr ia -
ment seguiant molt de temps en s o s oficis : se'ls 
donava m e n ¡ a r y vest iar i , a d e m e s de un sou 
bastant reduhit , que en 1667 e r a de 18 lliuras 
c a d a any lo cuyner , 12 lliuras son ajudant, 10 
lliuras y 10 sous lo s o m e r e r y 2 0 lliures lo p a s -
t isser . Notem que al any abans citat lo c u y n e r 
e r a un f r a n c é s anomenat S e b a s t i à L a b o r d e . 
L o s P a r e s jubilats, que vivian al edifici a v u y 
c o n e g u t per C a s a s N o v a s , tenían t r e s c r i a t s , 
sols pera son s e r v e y de c a m b r a , d o n c h s men-
javan ab la comunitat . 
F o r a de la c lausura interior hi havia moltas 
c a s a s o instalacions habitadas per bas tants re-
sidents . C o n t é m en primer t e r m e lo palau del 
Abat , l lavors si tuat a la d r e t a de la plassa de 
l'lglesia en un tloch ac tualment c o n r e a t junt a la 
ruina de la capella del mateix edifici, que's veu 
devant la t o r r e del frontis del temple. 
Malgrnt las Const i tuc ions del O r d e , que m a -
navan al Abat menjar ab sa comunitat , hi havia 
al palau una i n s t a l a d o compler ta , ab io s e r v e y 
de cuyna , f e t per un c u y n e r y un mosso, y'l s e r -
v e y de cambra amb un pat je y a l t r e s c r i a t s . Y 
com lo P a r e Abat tenia c o t x e , c o n t a v a a son 
s e r v e y un c o t x e r o y'ls c o r r e s p o n e n t s m o s s o s de 
muías. E n conjunt devia t a n c a r en lo palau una 
dotsena de p e r s o n a s e s t r a n y a s a la comunitat . 
Notém que pera'l A b a t semblava tenir m e s im-
portancia'l c o t x e r o a qui p a g a b a 3 0 lliuras anyals 
de soldada, que no'l c u y n e r , que sols rebia 18 
lliuras; y afegim que en 1667 ocupaba aquest 
d a r r e r c a r r e c h un italià c o n e g u t per lo nom de 
Miquelo Napolitano. 
S e g u í a en importancia la instalació de la B o s -
ser ia , si tuada a l ' esquerra de la plassa de la 
iglesia, junt a l 'antiga capella de S a n t E s t e v e -
Vivia atli lo P a r e B o s s e r , ant igament anomenat 
també C e l l e r e r , ab s e r v e y propi de c u y n e r , un 
so l las t re o pi timador y c r i a t s pera sa c a s a y per-
sonal de s a s oficinas. Aquest c u y n e r rebia 2 5 
lliuras a n y a l s de soldada, y lo so l las t re a s a s 
o r d e s tenia 18 lliuras. A d e m e s hi havia dos f a -
drins de la B o s s e r i a , aixis a n o m e n a t s en los 
c o m p t e s de la c a s a , que per io sou anyal que 
c o b r a v a n , que e r a de 3 0 lliuras c a d a hú, devian 
s e r de importancia , tenint a son c a r r e c h los 
c o m p t e s de las baronías y la r e c a u d a c i ó de las 
r e n d a s y tr ibuts . P o c h a a n y s mes tart s'auinentti 
a q u a t r e lo nombre d 'e ixos fadrins, y c a d a lttt 
d'ells disposava d'una mula de sella. 
Al d a r r e r a de la B o s s e r i a hi havia l 'Hospital 
de pobres , que millor semblava Bervir p e r a aten-
d r e las e n f e r m e t a t s dels c r ia t s del M o n e s t i r , ja 
que he t r o b a t a lguns t e s t a m e n t s de malal ts d'a-
questa mena que allí moriren, y per a l t ra p a r t 
no's t roba r a s t r e d'indigents allí acullits . L o p e r -
sona! de s e r v e y al Hospital , que ademes devia 
sat isfer las n e c e s s i t a t s de la comunitat , consis t ia 
en un D o c t o r en Medicina, conduhit per 125 
lliuras, un C i r u r g i à ab 8 5 lliuras y un minyó ab 
10 lliuras, to t s anyals . Del personal de P o b l e t hi 
havia ai hospital l 'Apotecari , que ho e r a un f r a r e 
ilech, y un donat , a judats per dos fadrins y un 
aprenent , 
L o Sindicat , o administració jurisdiccional de 
las B a r o n í a s pobletanas o c u p a v a un lloch inme-
diat a la P o r t a D a u r a d a , y e s t a v a a c a r r e c h del 
P a r e Síndicli, o G o v e r n a d o r , a s s e s s o r a t d'un 
D o c t o r en dret a qui's c o n t r a c t a v a per lo salari 
anyal cíe 2 5 lliuras. 
Tenia'l Monast i r un hostal , dirigit per un mon-
jo anomenat lo P a r e C a m b r e r , a quals o r d e s 
s e r v i a un fadrí que c u y d a b a de la r o b a y del 
s e r v e y quan hi havia h o s t e s . 
E n s o c u p a r é m a r e dels oficis e s t a b l e r t s al en-
c lòs e x t e r i o r de P o b l e t . Hi havia allí la c e r e r i a , 
f e r r e r i a , fuster ia y r e n t a d o r , que tenian c a r a c t e r 
permanent , lo qual significa que e s t a v a n o b e r t s 
tot l 'any. E n la c e r e r i a y la fuster ia sols s ' o c u -
pavan f r a r e s lleclis, pero a la f e r r e r i a hi havia 
un m e s t r e f e r r e r ab 3 6 lliuras y un fadr í que 
g u a n y a v a 12 lliuras l 'any. L o r e n t a d o r e s t a v a a 
c a r r e c h de duas donas que f e y a n las b u g a d a s 
del c o n v e n t per 2 8 lliuras l 'any, y una a l t r a dona 
pera r e n t a r la r o b a de la capella . 
A l t r e s oficis e ran temporals , es a dir, que sols 
s ' e x e r c i a n a P o b l e t lo temps n e c e s s a r i , que venia 
a s e r de dos o t r e s m e s o s l 'any. Hi a n a v a n en 
primer t e r m e los s a s t r e s , n qui t robém etifeynats 
ab la c o n f e c c i ó dels hàbits dels inonjoB y fins ab 
lo surgi t dels v e s t i t s dels e s c o l a n s y'i tall de la 
roba d'uniform del p a t j e del S e n y o r A b a t . S e 
p a g a v a n los s a s t r e s per jornals de sis sous diaris. 
D o s c o r d e r s de Valls , as is t i ts d'un a p r e n e n t , 
pera menar la roda , t reballaren a P o b l e t en 1667 
durant 4 8 dias fent c o r d a s y pentinant c à n e m . 
T r o b é m a d e m é s que temporalment a n a v a n a 
P o b l e t c a l d e r e r s de Montblanch pera ' l s a d o b s 
d e c a l d e r a s y a l t r e s c o u r e s , c o n f i t e r s de V i m -
bodí que feyan c u y t a s de biscui ts y m a s s a p a n s , 
y b o t e r s pera a r r e g l a r ga l le tas y g a r r a f o n s . 
L o s rel lotjes y d e s p e r t a d o r s de! c o n v e n t e s t a -
van a c a r r e c h de d o s re l lo t jers , c a d a hu dels 
quals tenia cinch lliuras l'any p e r a c u y d a r de s a 
c o n s e r v a c i ó . 
Finalment treballavan dintre de la c lausura , a 
intervals mes o menys llarclis, veri tables collas 
de s e r r a d o r s , rajolers, m e s t r e s de c a s a s y p i c a -
pedrers , ocupats en las obras que casi contínua-
ment s 'es tavan fent. En altra par t havem parlat 
del campanar , construint en l 'época que'ns ocupa : 
y mes t a r t s e feren la g r a n sacr is t ía nova, la 
portalada de l'Iglesia, y lo modern palau del Abat , 
apar t d 'obras de menos importancia que c o n s -
tantment entretenían un considerable nombre 
d'aquells o b r e r s . 
P e r cusir sachs , r e n t a r f lassadas y a l t res s e r -
v e y s semblants, se l logavan donas, que g u a n y a -
van quatre s o u s de jornal diari. 
L a s comunicacions de Poblet ab l 'exterior d e -
manavan molta gent y no pochs animals. 
A la porter ía del camí de P r a d e s , única entrada 
del M o n a s t i r , hi havia un monjo p o r t e r y un 
minyó r e c a d e r , que feya'l s e r v e y e n t r e las duas 
c lausuras per lo sou de 6 Uiuras l'any. 
L o c o r r e o e s t a v a confiat a u n mosso, que tenia 
2 0 lliuras de soldada anyal. S a s funcions consis -
tían en r e b r e las c a r t a s que portavan los c o r r e o s 
de Lleyda , T a r r a g o n a y B a r c e l o n a , y d e s p a t x a r 
las que s 'escrivian al Monast i r . 
L o s s e r v e y s e x t e r i o r s de c o r r e o s y t r a n s p o r t s 
s e feyan per r e c a d e r s . Hi havia a F o b l e t ab ca -
r á c t e r permanent t r e s m o s s o s o fadrins de matxo , 
un de muías y un c a r r e t e r , que r e s p e c t i v a m e n t 
c o b r a v a n 30, 28, 18, 18 y 2 2 lliuras l'any. Ademés , 
s e g o n s los c o m p t e s de l'any 1637, tenían los fra-
r e s e s t a b l e r t s los s e r v e y s s e g ü e n t s : 
D o s t raginers pera anar a T a r r a g o n a pera 
por tar sal, comestibles, e t c . : un t raginer del 
peix que cada més f e y a de quatre a vuít v iat jes 
a Tamari t : dos t raginers de B a r c e l o n a que p o r -
tavan lo bacallà , y varis t r a g i n e r s ocasionals 
pera anar a las B a r o n í a s ab p r o d u c t e s de Poble t , 
a R e u s portant cànem, y a repart ir vi als monjos 
residents en los lloclis ahont no'n cullian. 
P e r a la g u a r d a y c o n s e r v a c i ó dels b o s c o s , que 
tanta g u e r r a donaren at Monastir y tais qüestions 
p r o v o c a r e n ab los pobles vehins, hi havia onze 
mossos anomenats montanyesos, que tenian c a s a 
propia dintre del primer clós, al e x t r e m e s q u e r r a 
dels edificis e x t e r i o r s . 
Y a r e entrem en la explotac ió agr ícola de la 
Baronia de Poble t , en la qual s 'empleava major 
nombre de g e n t . 
D e s a s inmensas propietats rurals , e s c a m p a d a s 
per las provincias de T a r r a g o n a y Lleyda, lo 
Monast i r sols c u y d a v a directament d e las t é r r a s 
vehinas y d e la granja de Rludabella. T o t lo 
demés ho tenia a r ren d at o donat a initjers, y sols 
intervenia en sos conreus pera facilitar los g r a n s 
n e c e s s a r i s a las sembras . 
Dintre del Monastir se c o n r e a v a n los horts y 
la anomenada vinya closa vehina, haventlii al 
devant un hortelá ab 25 lliuras de salari anyal, 
un minyó del hort ab 6 lliuras y t r e s l lauradors ab 
18, 16 y 14 lliuras. Un pallisser, o e n c a r r e g a t de 
las pallissas de l 'era, g u a n y a v a 12 lliuras l 'any. 
A Riudabella hi tenian dos p a g e s o s ab 2 0 y 14 
lliuras de sou, y dos l lauradors ab 18 y 15 lliuras 
anyals . Al c a r r e c h de la c a s a hi havia una major-
dona y un vivander . 
Al c o s t a t d 'aqueixos, mantenia P o b l e t duas 
c a t e g o r i a s de mossos dits ile manament, uns 
permanents en nombre d'onze, que g u a n y a v a n 
21 lliuras lo cap , 18 lliuras lo segon, 15 lliuras 
dos a l t res y 12 lliuras anyals los demés: y al tres 
ab salaris mensuals de 3 lliuras un y 1 lliura y 
mitja los a l t res . A q u e s t o s m o s s o s e s t a v a n dedi-
c a t s al c o n r e u de las t é r r a s y a t o t a feyna que 
p o g u é s o c o r r e en los c a m p s . P e r ó donada l ' e x -
tensió d 'aquestos , resultaven insuficients en c e r -
t a s é p o c a s del any, y l lavors los monjos prenia» 
gent de Vimbodí y a l t res llochs vehins, a qui 
anyalment se pagavan mes de dos c e n t s jornuls. 
T o t a a q u e s t a g e n t taiupoch b a s t a b a al arr ibar 
l 'época de la s e g a al mes de Ju n y , y l lavors 
devian c o n t r a c t a r s e n o m b r o s a s collas d'homes, 
donas y c r i a t u r a s que de par ts ben llunyanas 
acudían al Monast i r , d o n c s t robo fins noticia de 
companyias de Castellvell y de Cambrils . 
Tinch una cur iosa relació dels jornals p a g a t s 
a l a s e y a de l'ordi l'any 1641. C o m e n s a r e n las 
o p e r a c i o n s lo dia 14 de Juny y a c a b a r e n lo 2 de 
Juliol ab los s e g ü e n t s s e g a d o r s : los homes g u a -
nyavan t res sous diaris, las donas divuyt diners 
y ' ls minyons vuyt diners. T r e b a l l a r e n : 
Dia 14 de J u n y , 12 homes, 19 donas y Qminyons 
15 de id. 2 3 id. 17 id. y 8 id. 
17 de id. 17 id. 14 id. y 8 id. 
18 de id. 17 id. 14 id. y 7 id. 
19 de id. 15 id. 13 id. y 8 id. 
2 0 de id. 15 id. 13 id. y 8 id. 
21 de id. 13 id. 13 id. y 5 id. 
2 2 de id. 13 id. 5 id. y 2 id. 
2 4 de id. 2 3 id. 14 id. y 9 id. 
2 6 de id. 4 5 id. 15 id. y 9 id. 
2 8 de id. 2 3 id. 13 id. y 9 id. 
3 0 de id. 4 2 id. 10 id. y 10 id. 
1 de Julio! , 20 id. 10 id. y 9 id. 
2 de id. 18 id. 11 id. y 9 id. 
O sia un total de 2 9 0 jornals d'iiome, 181 de 
dona y 107 de minyó. 
E s cur iós notar que lo dia 2(5 de J u n y , en que 
acudiren al s e m b r a t s d'ordi de P o b l e t 4 5 s e g a -
dors , lii arr ibaren dtias col las de R e u s y de la 
S e l v a , que m a r x a r e n al endemà, probablement 
cap al Urgel l . 
A i t r e s v e g a d a s lo M o n a s t i r f e y a preus fets 
pera recullir los p r o d u c t e s de la te r ra .E ;He notat 
los c o n t r a c t e s s e g ü e n t s : 
A J o s e p h C a l d e r ó y sos c o m p a n y s de P r a d e s , 
per p legar las ol ivas y s e g a r 2 2 q u a r t e r a s 6 quar-
tans de blat, y p o r t a r duas cílrregas^ de ví, s e li 
donaren 3 0 lliuras. 
A C o s m e C a s a l s y sos c o m p a n y s de P r a d e s , 
per s e g a r los c a m p s de blat del G e n o v é s , B e r -
nardina y P a r a d a s , 97 lliuras. 
A J o a n B o n e t y s o s c o m p a n y s de V a l i d a r a , 
p e r s e g a r to ts los esplets de Riudabella , 8 0 
lliuras. 
A J o a n C a s s a n y y s o s c o m p a n y s de Vimbodí, 
per s e g a r los esple ts de Milmanda, G r a n j a mit-
jana y T r e s a r t i g a s , 8 0 lliuras. 
L o s bes t iars de P o b l e t també o c u p a v a n a molta 
g e n t . L o M o n a s t i r c r i a v a y e n g r e i x a v a en s o s 
c a m p s g r a u caiit i tat de v a c a s , bous, moltons y 
c a b r a » , a qual c u y d a d o lii havia a f e c t a t s los pas-
t o r s c o n t r a c t a t s ab sa lar is anyals : 
Un majoral de las v a c a s , 33 lliuras. 
Un p a s t o r de las v a c a s , 2 2 lliuras. 
Un r a b a d à de las v a c a s , 18 lliuras. 
D o s a l t r e s rabadans 10 lliuras c a d a luí. 
Un pas tor de bous, 24 lliuras, y un a l t re 21 
lliuras. 
Un majoral dels moltons, 2 8 lliuras. 
Un rabada 14 lliuras. 
Un majoral de las c a b r a s 2 9 lliuras, un pas-
t o r 2 9 lliuras, un r a b a d a a 12 lliuras y un altre 
a 10 lliuras. 
P e r a c u y d a r los anímala y b e s t i a r s del Monast i r 
y sos vol tants , s e tenia c o n t r a c t a t un manescal , 
que vivia en lo c lós , a b un salari de 2 0 lliuras 
a n y a l s . 
C o m s e v e u , e r a molt n o m b r o s a la g e n t que 
d'una o a l t ra manera t a n c a v a a Poble t o'n d e -
pendía di rec tament . 
T o t a ella menjava de !a c a s a , d e v e n t s e f e r di-
f e r e n t e s c u y n a s pera las d i v e r s a s c a t e g o r í a s de 
las p e r s o n a s . L ' A b a t tenia s a taula en lo palau. 
E n lo r e f e t ó Be f e y a n duas tautas pera c a d a men-
jar, y alli sols s e s e n t a v a n los monjos y novic is , 
i . o s f r a r e s l lechs vivian a p a r t a t s dels a l t r e s pro-
f e s s o s . L o s donats y s e r v e n t s d e la c lausura 
tenían s a taula en la cuyna , 
P e r ó al c los d e f o r a s e d o n a v a a m e n j a r als 
m o s s o s , p a g e s o s , p a s t o r s y t o t a a l t ra mena de 
t rebal ladors de la c a s a , p e r m a n e n t s y t e m p o r e r s , 
c a l c u l a n t s e lo g a s t o personal en 15 s o n s diaris 
pera ' l s c a p s de colla y m e s t r e s dels oficis , y 10 
s o u s pera ' ls t rebal ladors ordinaris , donas y mi-
nyons . Donada la g e n t que devia a ixis a l i m e n -
t a r s e , l 'import diari dels menjars e r a de molta 
c o n s i d e r a c i ó . 
Ab los anys dolents que v ingueren a d a r r e r s 
del s e g l e XVII , de m a l a s cullitas, neus, s e c a d a s 
y g u e r r a s , lo Monast i r s e v e g é en la imperiosa 
n e c e s s i t a t de rednliir los g a s t o s , lo que a n á fent 
d'un temps al a l t r e fins a a r r ibar a las m e s u r a s 
p r o p o s t a s al Capítol de la comunitat lo dia 16 de 
N o v e m b r e de 1708. E n lo cur iós document que 
tenim a ia vis ta s e demanaren las s e g ü e n t s r e f o r -
mas en lo capítol del personal : 
Suprimir dos fadr ins y dos muías de sel la . 
D e s p e d i r lo fadrí del P a r e C a m b r e r . 
Reduhir lo salari del minyó de la p o r t e r í a . 
Despedir un fadrí de la A p o t e c a r i a . 
Suprimir tots los c r i a t s dels P a r e s jubilats. 
T r e u r e la c u y n a de la B o s s e r i a , d e s p e d i n t al 
c u y n e r y al so l las t re . 
D e i x a r los r a m a t s sols ab un majoral y d o s 
r a b a d a n s c a d a hú. 
R e d u h i r lo sou de la m a j o r d o m a y v i v a n d e r d e 
Riudabella . 
T r e u r e dos m o s s o s l lauradors . 
Suprimir los d o s e s c o l a n s de l ' lglesia. 
Y , c o m es de suposar , s e p a r a r e n t a m b é las 
o b r a s que 's feyan al M o n a s t i r , y fins los a d o b s 
que no eran indispensables en s a s g r a n j a s y 
c o r r a l s , 
L o s temps d e s f a v o r a b l e s influïren t a m b é en lo 
personal de la mongia , d o n c h s la comunita t sufr í 
f o r t a s r e d u c c i o n s a d a r r e r s del s e g l e X V I I y c o -
mensament del XVIII . E n las Distas d e m o n j o s 
a s s i s t e n t s als C a p í t o l s t robem únicament 22 P u r e s 
l 'any 1G88, 33 l 'any 1689, 4 2 l 'any 1709 y 3 6 l 'any 
1729. L a d e c a d e n c i a de Poble t f e y a un sigle que 
e s t a v a iniciada y no podían det indré sa e m p e n t a 
aquellas p o b r e s r e d u c c i ó n s de personal . 
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